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(1570). Dits Tolil (1850) konnte ich unter den Reactionsproducten 
.oicht auffinden. 
Als die Acetyltolilslure eioe Stunde lang mit 20procentiger 
Natronltiuge gekocbt worden war, konnte lediglich die bei 108-108.5° 
schmelzende Substanz isolirt werdeo. Zu einer naheren Untersuchung 
dieser Verbindung reichte das Material nicbt. 
Weiter theilte mir Hr. K o m p p a  mit, dass die Acetyltolilsaure 
(1570)  1iirc.h dem Schnielzen und Wiedererstarren im Capillarrohr erst 
bei etwa 1850 schmolz. Ich habe diese Beobacbtung bestiitigen 
konnen, habe aber andereraeits mehrfach grossere Mengen der Saure 
durch Erhitzen iiber ihren Schmelzpunkt recht glatt in das bei 1310 
scbmelzende Acetyltolil umwandeln konnen. Wodurch dieser Unter- 
schied bedingt wird, bleibt noch zu ermitteln. 
H e i d e  1 b e r g ,  Universitatslaboratorium. 
281. 0. E m m erlin g: Untersuchung einer Emaille. 
(Eiogegangen am 10. Juni.) 
Wahrend fast sammtliche Emaillen, wie sie zum Ueberziehen oder 
Decoriren von Eisengegenstanden dienen, Gemenge von Kieselsaure, 
Borsaure, Thonerde und Alkalien sind, denen bei den weissen Sorten 
als farbeudes Prinzip Zinnoxyd zugesetzt wird, batte icb kiirzlich 
Gelegenheit, eine Emaille franzosischen Ursprungs zu untersuchen, 
welche sich durch besondere Weisse auszeichnete uud deren Zusammen- 
setzung eine ganz auffalleude Abwrichung ron der iiblichen zeigte. 
Es wurdc gefundsn: 
Kieaelsaure . - . . . 36.69 pCt. 
Bleioxyd . . . . . . 52.51 n 
Kaliumoxyd . . . . . 6 .33  ;o 
Natriurnoxyd . . . . 0.60 > 
Arsenslure . . . . . 3.74 n 
Spureu von Kobaltoxyd . - 
~~ 
99.87 pCt. 
Es fshlt bier also sowohl Borsaure wie Zinuoxyd, die weigse 
Farbe  wird durch arsensaures Blei bewirkt. Dass eine solche Emaille, 
welclw durch diinne Siiuren bereits stark angegriffen wird , kein 
empfeblenswerther Ueberzug iiber eiserne Gebraucbsgegenstande ist, 
versteht sich von selbst. 
C h a r l o t t e n b u r g ,  Priratlaboratorium. 
